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Das Klied~rsächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat mit Erlaß vom 
. 25.03.1994der.vom Senat der Technischen Universität Braunschweig am 22.01.1992 
beschlossenen Errichtung des Instituts für Elektromagnetische Verträglichkeit gern. 
§111 Abs. 2 Satz 2 NHG in der seit dem 01.01.1994 geltenden Fassung zugestimmt. 
_::b,;cJutch die Erricfuung des 
</"/.:• .. ::: 
.·.· .. ····.····•····. Instituts für Elektromagnetische Verträglichkeit 
· ~$WJr:!kfefri8~rl!f.19 tjes Organisationsplanes für den FB 7 (bekanntgegeben mit amtli-
CtletBel<~nr,tmactiuhg Nr. 1 vom 10.02.1982 in der zuletzt gültigen Fassung) wird 
lji~rrhithöct,ischuJ9ftentlich bekanntgemacht . 
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